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Savant pluridiscplinaire du IIIe siècle avant J.-C., Eratosthène de Cyrène (-276, -194) 
fut nommée à la tête de la biliothèque d'Alexandrie par le pharaon Ptolémée III. 
Son nom marque l'histoire car il semble être le premier à avoir pu mesurer la cir-
conférence de la Terre, du moins le premier connu. Bien que ses mesures ne soit 
pas exactes, elles restent tout de même très proche de la réalité. Pour exemple, Era-
tosthène attribuait à l'arc du méridien compris entre les deux tropiques (Cancer et 
Capricorne) une valeur de 47° 42', alors qu'en réalité elle est de 47°40'. Il est d'ail-
leurs à noter que la paternité du terme « géographie » est attribué à Eratosthène.

